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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan modal kerja, aktivitas dan rentabilitas antara koperasi simpan pinjam syariah
dan koperasi simpan pinjam konvensional di Banda Aceh. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari Modal Kerja, Total Asset
Turnover (TATO), dan rasio rentabilitas.
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah koperasi simpan pinjam syariah dan koperasi simpan pinjam
konvensional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan tahun 2008-2010. Alat
analisis yang digunakan adalah analisis statistik independent sample t-test. 
Hasil uji statistic independent sample t-test menunjukkan rasio modal kerja koperasi simpan pinjam syariah terdapat perbedaan
yang signifikan dengan koperasi simpan pinjam konvensional, Rasio aktivitas yang diwakili oleh Total Asset Turnover
menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan antara koperasi simpan pinjam syariah dengan koperasi simpan pinjam konvensional,
sedangkan Rasio rentabilitas antara koperasi simpan pinjam syariah dengan koperasi simpan pinjam konvensional terdapat
perbedaan yang signifikan.
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